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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como propósito determinar la relación existente 
entre el estilo de enseñanza de los profesores y sus capacidades parar promover 
el nivel de aprendizaje autorregulado en alumnos de primer ciclo de la región del 
Maule. Para esto, en primer lugar se evaluaron profesores de primer ciclo (36 en 
total) con el fin de identificar a un profesor con estilo de enseñanza Experto y a 
otro con estilo de enseñanza Facilitador. Posteriormente, se realizó una situación 
de evaluación en aprendizaje autorregulado a los alumnos de los profesores 
anteriormente seleccionados (31 alumnos). Los resultados encontrados en esta 
investigación no apoyan la hipótesis general de trabajo, en términos de 
expectativas de diferencias significativas de aprendizaje autorregulado en 
estudiantes con profesores de distintos estilos de enseñanza. Sin embargo, el 
presente trabajo presenta avances claros en la materia, en relación a: la 
construcción de un instrumento que permita evaluar el ciclo de aprendizaje 
autorregulado en niños de primer ciclo de enseñanza básica, orientaciones 
personales y relevantes sobre estilos de enseñanza en profesores de la región del 
Maule, diferencias y relaciones entre distintos estilos de enseñanza, conocimiento 
sobre aprendizaje autorregulado en niños de primer ciclo educativo, relación 
aprendizaje autorregulado y estilos de enseñanza y por último, una contribución 
hacia el estudio de aprendizaje autorregulado en el contexto educativo chileno y 
en niveles iníciales como la educación básica de primer ciclo. 
